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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune de Saint-Pouange se situe à 10 km au sud de la ville de Troyes, non loin du
pied  de  la  cuesta  formée  par  les  collines  du  Pays  d’Othe,  plus  à  l’ouest.  C’est  un
territoire qui voit naître plusieurs sources dont la Hurande, affluent de la rive gauche
de la Seine.
2 En préalable à un projet de lotissement d’un particulier, une opération de diagnostic
archéologique a été conduite sur une emprise de 2 738 m2.
3 Malgré  une  superficie  restreinte  et  des  contraintes  en  raison  de  la  présence  de
nombreux  arbres  (1 750 m2 accessibles,  260 m 2 ouverts,  soit  14 %  du  terrain),  ce
diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence  les  prémices  d’une  occupation  du
Néolithique final ou de l’âge du Bronze représentée par deux fosses et un poteau en
association avec du mobilier céramique et lithique (silex). Des analogies avec un site du
Néolithique final fouillé en 1991 sur le tracé de l’autoroute A5 nous font pencher vers
cette datation (Kote 1992).
4 Cette occupation se poursuivrait vers l’ouest, hors emprise.
5 Un fossé linéaire étroit, laissait également envisager la présence d’un site du premier
âge du Fer.  Toutefois,  aucun élément matériel  n’ayant été retrouvé,  cette structure
demeure non datée et difficilement interprétable en l’état.
6 Enfin, deux chablis anciens et une fosse de plantation en liaison avec le verger encore
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